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(cA)を測定した｡血中 Glu.は,発色法,血清 FFA は Itaya変法4)
および血祭CAは,高速液体クロマトグラフィ,ECD法により測定した｡5)
なお,CA測定のための前処理法は,活性アルミナ吸着法を用いた｡6)また,
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Cont.Cold Tro.
図7 単位体重あたりの褐色脂肪組総重量
**P<0.01
T群における急性寒冷暴露時の熱産生冗進,つまり全身耐寒性の増強は,
糖質の利用促進により生じ,これまでの報告と考え合わせると,骨格筋での
Shiveringの冗進っまり,ATPの分解の際,糖の酸化を生じ,筋ではGlu.の
酸化物である乳酸が肝に送られ,グルコースに再生され,筋でのATP分解は
増強され熱発生は大となる13)ことが推測された｡
結 論
短期間の持久的トレーニングによるラットの急性寒冷暴露時の代謝特性を検
討するため,主に血中および組織における糖質代謝を測定した｡
1.T群における血中Glu.の利用は寒冷暴露時に促進した｡
2.T群における肝中Gly.は増大せず,Gluconeogenesisの促進はなかった｡
3.T群におけるBAT中Gly.は減少を示し,利用促進が明らかになった｡
4.以上のことから,T群における急性寒冷暴露時の熱産生冗進つまり全身
耐寒性の改善は,すでに短期間の持久的トレーニングにより増強される傾向に
あり,その増強は糖質利用つまり慢性寒冷暴露初期の代謝特性と頬似する反応
である｡
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